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Pembelajaran matematika di sekolah diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa.
Pada kenyataannya kemampuan berpikir kritis siswa tidaklah seperti yang diharapkan. Penelitian ini berupaya mengungkapkan
kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui: (1) kontribusi kemampuan numerik dan kemampuan verbal secara bersama-sama terhadap kemampuan berpikir kritis
matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh, (2) persentase kontribusi kemampuan numerik terhadap kemampuan
berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh, (3) persentase kontribusi kemampuan verbal terhadap
kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh, dan (4) persentase kontribusi kemampuan
numerik dan kemampuan verbal secara bersama-sama terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri
3 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 306 siswa. Sampel
diambil sebanyak 20% dari keseluruhan populasi, yakni 61 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional.
Data dikumpulkan menggunakan tes. Data yang diperoleh diolah menggunakan uji korelasi product moment dan uji korelasi ganda.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat kontribusi kemampuan numerik dan kemampuan verbal secara bersama-sama
terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh. Adapun persentase kontribusi
kemampuan numerik terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh sebesar 16,48%,
persentase kontribusi kemampuan verbal terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda
Aceh sebesar 2,86%, serta persentase kontribusi kemampuan numerik dan kemampuan verbal secara bersama-sama terhadap
kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas IX SMP Negeri 3 Banda Aceh adalah sebesar 17,14%.
